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que,siguiendoteoríascomola «central-place»,explicanlos cambiosen la
distribuciónterritorialdelapoblación.
El giroradicalquesuponenlainterpretacióntradicionaldelsubdesarro-
llomeridionalitalianoyelrenovadoranálisisdelosmecanismosdeintegración
económicaregional,sonvaloresuficientesquejustificanunareflexiónsobrel
librodeEpstein.El debatequesigue,y otrosdesarrolladosendistintasedes,
pondráapruebalaobsesióndelautorporconvertirlaSiciliabajomedievalenun
modeloautónomodecrecimientoeconómico,enunáreageográfica,económica
ypolíticacapazdeintegrarseporsupropiafuerzaenladinámicadeldesarrollo
europeo.Independientementedesuvalorgeneralizable,nocabedudadeque
estaobraofreceunagamaenormedeperspectivasdeanálisisparaotrasregiones
delMediterráneooccidental,deestructuraseconómicasypolíticasmuysimila-
res,quehastahoranohansidoestudiadasconsuficienterigor.Y, sobretodo,
estamossegurosdequesuspropuestasreavivaránenelfuturoladiscusiónhis-
toriográficay, esperamostambién,el debateteórico,dadaladensidadelos
conceptoscontenidosenellibroy lapersistenteateoricidaddelahistoriaeco-
nómicabajomedieval.
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